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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA STJ N. 299  DE 26 DE MAIO DE 2014 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando a 
atribuição conferida pelo art. 21, XXVI, do Regimento Interno e considerando o 
disposto no art. 237, inciso II, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 
considerando o que consta do Memorando n. 85, de 12/8/2013, do Gabinete do 
Diretor-Geral,  
 
RESOLVE: 
 
 ELOGIAR os servidores abaixo relacionados pela participação e pelo 
empenho dedicado ao Projeto Estratégico “Espaço do Advogado”: 
                 
                   Secretaria de Comunicação Social 
S050630 Armando de Araujo Cardoso 
S050665 Gerson Gonçalves de Matos 
S026799 Maria de Lourdes da Costa e Silva 
S037626 Marco Antonio Mendes de Moraes 
S009908 Roque dos Santos Sena 
S039629 Carlos Eduardo Lessa de Farias 
S015304 Leonel Ferreira Laterza 
S033698 Tais da Silva Villela 
 
                    
                  Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica 
S060733 Olivio Fernandes Balbino 
S056493 Rogério Cysne Araújo 
S048733 José Valter Arcanjo da Ponte 
S020081 Marcos Antônio Félix Luz 
S027760 Marcelo Confôrto de Alencar Moreira 
 
                  Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
S061586 Leonardo Alam da Costa 
S045777 César Gonçalves Ferreira 
S029917 Carla Maria Braga e Souza 
S043260 Carlos Leonardo Pires 
  
                  Secretaria dos Órgãos Julgadores 
S017404 Cláudia Austregésilo de Athayde Beck 
S014464 Márcia Ivanira Mesquita Dias 
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S033299 Crisley Lobo Elias 
S048490 Gisele de Lima Benvegnu 
S013085 Márcia Moema de Carvalho 
 
                  Secretaria Judiciária 
S041402 Antonio Augusto Gentil Santos de Souza 
S031652 Jorge Gomes de Andrade Cruz Júnior 
S059026 Danielle de Carvalho Lopes 
S046820 Pedro Hezequiel Gama Alves Caldas 
S033710 Luciana de Assunção 
                   
                 Secretaria de Jurisprudência 
S041925 Barbara Brito de Almeida 
S045653 Kalyani Muniz Coutinho Pimentel 
S040970 Estefânia Ferraresi 
S043545 Germara de Fatima Dantas Vilela 
S040619 Erica Barbosa Sousa Moreira 
 
 
Ministro FELIX FISCHER 
 
